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searchtheoryliterature,showingthat,onthebasisoftheeconomicmechanismof 
matchingbetweenjobsandworkers,thepresenceofdiscriminationwillleadtosub-
optimalmatcheswithlossesofeconomicefficiencyastheresult・Shealsoshowsthat
discriminationwillnotdisappearbecausethediscriminatoryequilibriumisstable， 
andaffIrmativeactionmaybeneededtobringaboutamoreefTicientnon-discrimi‐ 
natoryequilibrium.’ 
3．Ｇｐｎｄｅｒｒｅｓｅａｒｃｈａｎｄｃｒｉｔｉｃｉｓｍｏｆｍｏｄｅｒｎｅｃｏｎｏｍｉｃｓ 
3.1ＴｗｏｓｔｒｅａｍｓｏｆＦｅｍｉｎｉｓｔＰｏｌｉｔｉｃａｌＥconolny 
Theintemationalassociationfbrfbministeconomics（IAFFE）wasestablished 
inl992andsincethenhasgatheredmemberswhodividelargelyintotwogroupsin 
termsofthemethodologicalpointofview・ＴｈｅHrstgroupcomprisesfbministneo‐
classicaleconomists，whoapplythefemmistperspectivetoanexistingeconomic 
theoryortrytoimproveneoclassicaltheorybyremovingitsmalebias（see 
GustaffSonl997)．Thesecondgroupconsistsoffeministpoliticaleconomists,who 
rGjectsneo-classicaleconomicsandundertakeitsfeministreconstructiontoflndan 
alternative.（ibid.）Thesecondgroup,moreover,dividesintotwosubgroups・The
firstofthemseekstoconstructafbministpoliticaleconomybutisinfluencedby 
neoclassicalinstitutionalmodelsortraditionalinstitutionaltheory・Thesecond
addressestheprobleminmoregeneralmethodologicaltermsｔｈａｎｄｏｅｓｔｈｅにminist
representationlnotherwords，itpursuestheconstructionof“anewandgender‐ 
sensitivepoliticaleconomy，，（Humphriesl998,ｐ224)byposingtheproblemofwhat 
methodologymostconvincmglyaccountsfbｒ“therelationshipbetweenstructureand 
agency，，（ibid.)．Thepointiswhetherthemethodologymightbeabletochangethe 
frameworkofneoclassicaleconomicstoconstructanalternative． 
3.2ＴｈｅｆＲｒｓｔｇｒｏｕｐｏｆＦｅｍｉｎｉｓｔＰｏｌｉｔｉcalEconomists 
lrefbrheretoFolbre（1996）asatypicalexampleofthefbrmergroupoffemi-
nistpoliticaleconomists・Ｓｈｅis,ｏｆcourse,engagedinconstructingaにministpoliti-
caleconomybyapplyingthefeministapproach，butdoessoverymuchunderthe 
influenceofanalyticalmarxismandtheinstitutionalistschools（neoclassicaland 
traditionalmodelslFolbreprovidesstylizedcomparisonsofthetwoschools・
Table23illustratesthestylizedfeaturesoftheにministapproach，whichis
describedas`astartingpoint，（Folbre,1994,ｐ50）ofafeministpoliticaleconomy・
ThismodeldisplaysitssimilaritiesanddifTerenceswithrespecttotheneo-classical 
institutionalistandneo-marxistmodels・Itutilizestheneo-marxistvocabularyof
structuralfactors，butincludes‘preferences，ａｍｏｎｇｔｈｅｍａｎｄｈａｓｔｈｅｓａｍｅｌｉｓｔｏｆ 
ｐｒｏｃｅｓｓｅｓａｎｄｓｉｔｅｓａｓｔｈeneo-marxistmodel，includingcoercion、Folbrestates,ｔｈａｔ
"thisisparticularlyimportantinsofarascoercionappliestothefamiｌｙａｓａｓｉｔｅ，,、
Likebothinstitutionalistandneo-marxistapproaches，thisfeministperspectiveap-
preciatestherolesofindividualagencyandprocessesofcoordination，aswellas 
coercionHerecoercion,whichisstressedbyFolbre,mightinmyopinion,fltwith 
thevocabularyoftheschoolofsocialaccumulation（SSA）ratherthanwiththatof 
traditionalmarxisttheory、
ＩｆｉｎｄｔｈａｔｔｈｅｆｉｍｄａｍｅｎｔａｌｌｏｇｉｃｏｆFolbre，ｓ`collectiveaction，theoryhasbeen 
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Table２．１AstylizedcompansonofTraditiomlINeoclaSSiCalmodel ● 
andNeoclassicnIInsUtutidDnzulistmodel 
NeoclassicallnstitqDti⑪mDliBtmodel 
PartiaI1yendogenousfnctors:ＷＢＳ〃ormS,pJ剣ｾﾞﾉ１２だ"ce
Agents:individuals,j"[e犯ｓＺｇｍ叩S
Processes:ｅｘｃ/1口"９２，６α噌Ｑｊ"i"＆coo”i"α"oll
Sites:mQrkeKsbsocjuノi"srinJrio"3
Sbz」花e:Ｎ・Folb雁（1994,ｐ､２４）
Table２．２AstyIizedcompansonoftraditionaｌＭｍｘｉａｎａｎｄ ● 
Neo-Marxianapproaches 
Neo-M2正izmmodel
Structuralfactors:qsFefL'ｗﾉｅＬ〃orms
Agents:ｃﾉﾛssesbcﾉtzsu-ﾉﾉｋｅｇわゆ８，ｉ"divjdlJals
Processes:ＣＯＧ”１０",Ｐ、｡"αio"ｊ６ｑＰｇｎｉ"i"Ｓｅｘｃｈｑ"ge,moltjj"αrmJt
Sites:cqPimﾉ奴βr､“[α蛇Ｓ腕mkem/iZmi｛jes
Sbw℃eribid,ｐ､35. 
Table２．３Astylizedfeministapproach 
Structuralfactors:“setsMwﾉesWormS,ｐｌ２/b1℃"ce 
Agents:j"djWtmaLE,chose〃gmMpS,give〃glDllpS
Processes:ｍｅ”ＩＣ",ｐｍｄｌｲαね",ｅ)[cAa"gacoomj"ａｒｍ〃
Sites:states,maP9kem/tzmilies 
SbtJ姥Ffibid.,ｐ､49.
influencedbythenotionof`collectiveorganization，analyzedbythetransactioncost 
theoryofOEWilliamson（1975),theprominentneo-classicalinstitutionalistand 
byCommons,oneofthefbundersofmstitutionaleconomics.（seeHara2001,ｐ､273） 
Williamsonexploredthemicroeconomicissuesofmarketandhierarchiesinhis 
famousbookMz7keLsα"ｄＨｉｅｍ”ｈｊｅｓ（1975)．Whilstheexpresslyacknowledged 
theimportanceofhzJmα〃factorsinthe“organizationfailuresframework，，（ibid.，
p､2）ａｎｄ“boundedrationalityandopportuniＳｍ，，intheorganizations，healso 
pointedoutthatnewinstitutionaleconomists“bothdrawonmicrotheoryand，fbr 
themostpart,regardwhattheyaredoingascomplementaryto,ratherthanasubsti-
tutefbr,conventionaleconomics，,.（ibid.,p､1）ItseemstomethatFolbre，sintention 
istoconstructthenewrationaltheoryoffamilyorganizationasanalternativetothe 
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Exogenouslygivenfactors:｢"jeSB〃07"７s,ＰＦＥ/bだ"Cｅ
Agents:i"djyjdMaZs 
Processes:ｅｘｃｈｑ"gｅ 
Sites:mQrkeLs 
TraditionalMzlrxianmodeI 
Structuralmctors:asse凪ＪｗｌｅＳ〃oｒｍｓ
Agents:ｃｍｓｓｅｓ 
Processes:coeに１０",ｐ1℃｡Ⅲcrio"’６α壇αi"ｉ"９
Sites:cqpiraﾉiW7rm 
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newhouseholdeconomics・Therelativeopennessoftheframeworkofthetransac‐
tioncostapproachmaybeprefbrredbyfeministsseeking，fbrinstance，toinclude 
institutionalandculturalvariablesintotheiranalysis･Yet,ｏｎｅｍａｙａｓｋ,isitpossi‐ 
bletocriticizetheneoclassicaleconomicsbyusingthemethodologicalvocabularyof 
theneoclassicalinstitutionalistmodel？Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,Folbrehasstressedthat： 
``Thisstylizedmodelofafeministpoliticaleconomyisnothingmorethanastarting 
point，amapdesignedtoorientfilrtherexplorationCertainly，itraisesasmany 
questionsasitanswers（…）Wearetalkinghistoryandherstoryhere,、arratives
thatthemathematicaltoolsofgametheorycannotfbrmalize"、
ThisconsiderationraisesthequestionofhowFolbreisabletoestablishameth‐ 
odologicalrelationshipbetwee、ｈｅｒ`collectiveactiontheory，,ｗｈｉｃｈｓｅｅｍｓｔｏｍｅｔｏ
ｌｅａｄｔｏＰａｒｅｔｏoptimality,andhistorical-narrativedescription． 
3.3ＴｈｅｓｅｃｏｎｄｇｒｏｕｐｏｆＦｅｍｉｎｉｓｔＰｏｌｉｔｉcalEconomists 
ThelHumphriesrefeｒｒｅｄｔｏｈｅｒｅｉｓａｈｉｓｔｏｒｉａｎｏｆｔｈｅｗｏｒking-classfnmily 
particularlyinnineteenth-centuryinBritainandsheisalsoawell-knownrepresenta-
tiveofgenderresearchinBritainShecertainlyshareswithFolbreａｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔ 
ｔｏreexaminationofrationaltheoryinconventionaleconomics・Butcomparedto
Folbre，Humphriesaddressestheprobleminmoregeneralmethodologicalterms 
thanthefeministrepresentationandsheadvocatestheconvergenceoffeministand 
othercritique（T、Lawsonl997,1999,2003a､2003b).２Humphrieswrites：
“Economists'methodologyhaslongbeencriticizedfbritsnaivefailuretoproblematise 
therelationshipbetweenstructureandagency・Ｂｕｔｉｔｗｏｕｌｄｂｅｅｑｕａｌｌｙｎａｉｖｅｔｏｓｅｅｔhese
failingsasamenabletosomemarginalreadjustmentofeconomictheory、Torespondto
thesefbministcriticismswouldinvolvemajorchangesinthepracticeofeconomics、Itisa
usefUllessonfbrthosewhowouldconstructanewandgender-sensitivepoliticaleconomy，， 
(Humphriesl998,ｐ､224)３ 
Humphries，approachthushasthefbllowingthreefeatures・
Firstitaddressestheprobleminmoregeneraltermsthandoesthefeminist 
representation，criticizingmethodologicalindividualismandthehypothesisofra-
tionaleconomicmanofNewHouseholdEconomicsandseekingtoconstructagen‐ 
der-sensitivepoliticaleconomy,thatisa`Family-friendlyEconomics（IHumphries 
l998)．Themainproblem,therefbre,istheconvergenceof化ministandothercri-
tiques・AlthoughHumphriesacknowledgestｈａｔｔｈｅｌｏｏｓｅｒｆｒａｍｅｗｏｒｋｏｆｔｈｅｇａｍｅ
theorymaybepreferredby化minists（feministneoclassicaleconomistssuchasOtt
l995),seekingtoincludeinstitutionalandculuturalvariablesintotheiranalysis,she 
maintainsthatamoreimportantquestionfbrfeministsiswhetherthewayfbrward 
istoconductanalysisofpowerrelationswithintheusingmodelsofthiskind,orto 
usestructuralmodels．（Humphriesl995） 
Second，Ｈｕmphriesmaintainsthatthehistoricalstudyoftheworking-class 
family，especiallyinnineteenth-centuryBritainfnrnishesveryimportantback-
ground・Sheconsequentlyexaminestherelationshipbetweencapitalaccumulation
andtheworking-classftLmilybothhistoricallyanddynamically，showingthatthe 
ftlmily，thesupplysideinthelabourmarket，ｈａｓｐｌａｙｅｄａ‘relativelyautonomous， 
(HumphriesandRubely，１９８４ｐ332）activeroUineachhistoricalphase、This
approach，shemaintains,yieldsaperspectiveonthepersistenceoftheworking-class 
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familydifTerentfromthatoffamilydisappearancetheory 
Third,Humphries（1977）hascriticizedawell-knowndomesticlabourcontro‐ 
versyconnectedwiththevaluecontroversyofthel970s,whichhadfbcusedalmost 
exclusivelyonanextensionofvaluetheorythatabandonedMarx,sfirstabstraction 
andthusaccommodatedtheexistenceofdomesticlabourfiFomthemethodological 
pointofview・Humphrieswritesof“theuniquecorrespondencebetweenthelevelof
wagesandthehistoricaUygivenworking-classstandardofliving，whichnow 
dependsnotonlyonpurchasedcommoditiesbutalsoonhouseholdactivity，'.（ibid.， 
ｐ244)４ 
4．Ｔｈｅｒｅｌａｔｉｖｅａｕｔｏｎｏｍｙｏｆｔｈｅｆａｍｉｌｙ：ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｉｃａｌ 
ｅｘａｍｉｎａｔｉＯｎ 
HumphriesandRubery（1984)hasexaminedthemainapproachestotheanaly‐ 
ｓｉｓｏｆｔｈｅｆａｍｉｌｙｓｙｓｔｅｍｆｒｏｍｔｈｅｍｅｔhodologicalpointofview,usingthecriterion 
ofmethodologicalconsistency・Theyshowthatacrossthewholespectrumoftheo-
reticalapproaches,fromneoclassicaltoMarxistandfeminist,broadlysimilarmeth‐ 
odologiesfbranalyzingtherelationshipbetweenthespheresofproductionand 
reproductionhavebeenemployed．（ibid.，ｐ331）AccordingtoHumphriesand 
Rubery，theexistingliteratureappliestwoopposingbutequallyinappropriaｔｅａｐ‐ 
proachestoanalysisofthefamilysystem:approacheswhichtheycalla6so〃reqmD"
ｏｍｙａｎｄだ｡"αｉｏ"j､ノブiｲ"ctjo"αﾉﾑF1・Inthefbrmerapproach,thefnmilysystemis
takenas`given，andindependentoftheproductionsystem,whichmustadapttoand 
operatewithinitsconstraints、Inthelatterapproach,thefamilysystemisanintegral
andadaptablepartofthebroaderproductionsystemandisessentiallyadependent 
variablewithintheeconomicsystem・HumphriesandRuberytake”kJtjve
amo"o、"sapproachastheappropriateonewithwhichtoanalysetherelationship
betweenthespheresofproductionandreproduction 
Iflnditinterestingthatthisapproach，scredenceisparadoxicallyassumedon 
thebasisofthefailureofexistingstudies``toapplytheira6somZeα"to"ｏｍｙｏ７花｡"c‐
ZjO"jSr/`/iJ"αの"αﾉ血rapproachesconsistentlyorplausibly，，（ibid.,ｐ､332）Humphries
andRuberymaintainthatthetz‘hocaqmsrme"r'ofexistingworksleadstoswings 
betweenonemethodologyandanotherinordertomakesenseofempiricalrealities・
Thequestioninghereiswhichapproachdoesjusticetotheroleofthefamilysystem 
playsinshapingthestructureanddevelopmentoftheeconomicsystem、
４．１Ｔｈｅｒｅｌａｔｉｖｅａｕｔｏｎｏｍｙａｐｐｒｏａｃｈｔｏｔｈｅｆａｚｎｉｌｙａｓｔｈｅｓｕｐｐｌｙ 
ｓｉｄｅｏｆｔｈｅｌａｂｏｕｒｍａｒｋｅｔ 
ｌｎｗｈａｔｄｏｅｓｔｈｅｒｅｌａｔｉveautonomyapproachconsist？Incontrasttotheabso-
luteautonomyandreductionist/fimctionalistapproaches，HumphriesandRubery 
assertthaｔｔｈｅａｉｍｏｆｔｈｅｒｅｌａｔｉｖｅａｕｔｏｎｏｍｙａｐproachistodevelopanappropriate 
historicaltreatmentofthefamilysysteminwhichtheproductivesystemisone 
importantconditioningfactor・Thefburfimdamentalprinciplesoftherelative
autonomyapproacharestatedbyHumphriesandRuberyasfbllows.（ibid.,ｐ､339） 
Thefirstprincipleisthatthefamilysystemisarticulatedtotheproduction 
sphereandisanintegralpartoftheeconomists・Ｔｈｅdemand-sidestructureofthe
economycannotbeconceivedindependentlyofitssupply-sidestructure・Thelatter
9８ 
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isnotautonomouslydetermined,asunderpatriarchy,nordoesitrespondsmoothly， 
predictablyoraccommodatinglytodemand-sideimpulses・
Thesecondprincipleisthatthesupply-sidestructureisrelativelyindependentof 
thesphereofproductionandthatboththedemand-sideandthesupply-sidestruc-
turesmustadapttoeachother、
Thethirdprincipleisthattherelationshipbetweenthespheresofproduction 
systemandthefamilysystemcanonlybeunderstoodhistoricallyandisnotpredeter-
mined 
Thefburthprmcipleisthattherelationshipmustbeanalyzedwithinanon-
fUnctionalistperspective：ｔｈａｔｉｓ，aperspectiveinwhichthefamilysystemcanand 
doesadapttothebenefitofbothcapitalandlabour，andtothebenefitorcostof 
differe､telementswithintheworkingclass、
Theseprinciplesallowfbrthedevelopmentofahistoricalanddynamicanalysis 
oftheinteractionbetweenthespheresofproductionandreproduction． 
4.2Ｔｈｅｒｅｌａｔｉｖｅａｕｔｏｎｏｍｙａｐｐｒｏａｃｈｉｎｐractice 
HumphriesandRuberyconcentratedonthepracticalmeaningsofthefbur 
principlesoftherelativeautonomyofthefamilysystem、Mostimportantfromthe
theoreticaｌｐｏｉｎｔｏｆｖｉｅｗ，Ｉbelieve，ｉｓｔｈａｔｔｈｅｆｎｍｉｌｙｓｙｓｔｅｍｉｓａｃｏｒｅｅｌementin 
economicanalysisandthatitsexistence，therefbre，servestobreakthedirectlink 
betweenwagelevelsandstandardsofliving．“Theoriesofvalueanddistribution 
needtotakeintoaccountthestructuresandorganizationofthefamilyaswellasthat 
ofthelabourmarket，，.（HumphriesandRubery,1984,ｐ341） 
Humphries，research（1977）intothestruggleoverrealwagesinthenineteenth 
centurysuggeststhatthefamilysystemplayedanimportantroleinprotectingthe 
individualagainsttheharshnessofthecapitalistlabourmarket,andprovidedabasis 
onwhichtheworkingclasscouldorganizeitselftoraiseitsstandardofliving,both 
byprotectingrealwagesonthelabourmarketandbyincreasingdomesticlabour､５ 
Ｔｈｅfamily,asaninstitution,hasbeenshapedbytheaspirationofpeoplefbrperson-
alizednon-marketmethodsofdistributionandsocialinteractionToignoretherole 
thattheseaspirationsandbeliefGhaveplayedinguidinghumanconducｔａｎｄｉｎ 
ｓｈａｐｍｇｔｈｅｃｌａｓｓｓｔｒｕｇｇｌｅｉｓtofailtounderstandtheproletarianfamilyanditsper‐ 
sistency.（Humphries,1977)‘ 
Thisconsiderationhighlightsthemeaningsoftherelativeautonomyapproach 
tothefamilysysteminpractice・
First,theorganizationofconsumptiononafnmilybasismeansthatparticipa‐ 
tioninthelabourmarketandtheshareofnon-wagedandwagedworkwithinthe 
familycanbevaried,andpotentiallycontrolled,bythefamilyunit.（Humphriesand 
Rubery,1984,p341seealsoPicchiodelMercatol981）Thustherelativelyautono-
moussystemofsocialreproductionisabletｏｓｈａｐｅｔｈｅｐａｔｈｏｆｅｃｏｎｏｍｉｃｄｅｖｅｌｏｐ‐ 
Inent、
Second,theoriesofvalueanddistributionneedtotakeintoaccountthestruc‐ 
turesandorganizationofthefamilｙａｓｗｅＵａｓｔｈｏｓｅｏｆｔｈｅｌａｂｏｕｒｍａｒｋｅｔ・Neglect
ofthefamilysphereoftheeconomicsystemis“surprisinginviewoftheneedwithin 
themaJoreconomicparadigmsfbratheoryofdistribution，，.（ibid.,ｐ､339）Here,the 
familyhereisnotnecessarilythemodernfamily,butanetworkofsocialrelationship 
whichmaybebasedongenealogicalrelationsｈｉｐｓｂｕｔｗｈｉｃｈａｌｓｏｎｃｃｄｓｔｏｂｅｐｒｏ－ 
，， 
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ducedandsustainedbysocialpracticesreinfbrcingreciprocalkinshiprelations． 
5．ＣｏｎｃｌｕＳｍｎ 
Thepaperhasconsideredsomemethodologicalissuesofcentralimportanceto 
thestudyoftherelationshipbetweenthemarketandthefamily,examiningfbrthe 
purposetheissuesconcerningNewHouseholdEconomiＣｓ，FeministNeo-classical 
EconomiｃｓａｎｄｔｗｏｓｔｒｅａｍｓｏｆＦｅｍｉｎｉｓｔＰｏｌｉｔicalEconomy．Ｉthasfbllowed 
Humphriesinemphasizingthattherelationshipbetweenthefamilysystemandthe 
marketsystemmustbeanalyzedusingtherelativeautonomousapproachbothhis-
toricallyanddynamically、Thefamilysystemisnotautonomouslydetermined，as
underpatriarchy,ｎｏｒｄｏｅｓｉｔｒｅｓｐｏｎｄｓｍｏｏthly,predictablyoraccommodatinglyto 
theproductionsystem・Ｆｒｏｍthefeministstandpointtradition，patriarchaltheory
hascombinedme､，soppressionofwomenwithahistoricallyspecifYcfbrmofeco-
nomicorganizationtoexplaingenderdivision.（seeHartmannl979）“Therelative 
opennessofstructuralanalysismayproveattractivetofeministsdisillusionedwith 
therestrictionsofneoclassicaleconomics，，.（Humphriesl99ap・xxii）
Thesameopenness,however,hasalsobeentounabletoestablishthestructural 
analysisahierarchyofdeterminationinthearticulationofpatriarchyandcapital‐ 
ism，Itisimportant，Ｉbelieve，thatthemeaningofthepersistencyofthefamily 
systemshouldbeanalyzedbyusingtherelativeautonomousapproachThefamily， 
asaninstitution,hasbeenshapedbytheaspirationofpeoplefbrpersonalizednon-
marketmethodsofdistributionandsocialinteractionTheoryofvalueanddistribu-
tionmusttakeaccountofthestructureandorganizationofｔｈｅｆａｍｉｌｙａｓｗｅｌｌａｓ 
ｔｈｏｓｅｏｆｔｈｅｌａｂourmarket・ThemaJoreconomicparadigms,however,mainlyNeo‐
classicalEconomics，neglectthefamilysystemintheirconstructionofatheoryof 
distribution 
ThemainproblemhereisachievingconvergencebetweenFeministPolitical 
Economyandothercritiquesinordertoconstructatheoryalternativetomain‐ 
streameconomics:thatisagender-sensitivepoliticaleconomyoraFamily-friendly 
Economics（notFamily-friendlypolicy).７ 
Notes 
Thereareprominentstudiesnomthefeministneo-classicalpoinｔｏｆｖｉｅｗｉｎＪａｐａｎ,fbr 
example,Nakata（1997）andNagase（1997).Theirnotions,Ｉbelieve,wouldbeincon-
sistentwithassumptionsofneo-classicaltheory，ｔｈａｔｉｓ，oftheNewHouseholdEco‐ 
nomicsAstoadevelopmentoffeministpoliticaleconomyinJapan,seeKuba（2002)． 
Recently,therehasbeentheeamestdiscussionaboutthemethodologyofgenderinｔｈｅ 
歴、i"jstECo"omjcsJthediscussionis``IsCriticalRealismaUsefUlOntologyfbrFemi-
nistEconomics?”（Lawsonl999,2003a,2003b)． 
BestandHumphries（2003lfbrexample,seektoconstructtheconvergencebetween 
agender-sensitiveeconomicsandothertheorybyexaminingthenotionofr7ieT1heoび
q/Ｗ１ｅＦＹｒｍｂｙＥｄｉｔｈＰｅｎｒｏｓｅ・Thetitleofthistrialis“EdithPenrose:AFeminist
Economist?,，（seealso,Humphriesl995)． 
Astotheretrospectiveofdomesticlabourcontroversy,seeGardiner（1997)． 
ThecontroversyofthefamilywagebetweenHumphriesandHartmannisveryfbImous． 
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(Hartmannl976,Humphriesl977,andseealsoKimotol995）Humphriesemphasized 
thatthefamilywagewasfbrmedthroughthestruggleoverrealwageinthenineteenth 
century（1977)． 
Ｅ・Ｐ・Thompsonstatedthatintheearlynineteenth-centurythecostofbreadwasthe
mostsensitiveindicatorofpopulardiscontent，andthatconsumerconsciousnesswas 
positivelyrelatedtotheevolutionofclassconsciousness（Thompson1963,seealso 
Humphriesl977)． 
Family-friendlyeconomicsisnotsameastheFamily-friendlypolicyintermsofthe 
methodology・Humphrieswrites“theeconomicsthatmattersisneoclassicaleconomics
andtoargueacasefbrpolicyintervention,feministsmustbeabletoidentifyamarket 
failure，'（Humphriesl998,ｐ235).Trzcinski（1995）describeshowitwasdonebythe 
proponentsoftheFamilyandMedicalLeaｖｅＡｃｔｉｎｔｈｅＵＳＡｆｂｌｌｏｗｉｎｇｉｔｓｖｅｔｏｂy 
PresidentBushinSeptemberl992・Shenotesthatopponentsofthelegislationreliedin
largepartonthestandard、eoclassicalanalysestolbrmthecornerstoneofideological
andtheoreticaloppositiontomandatedjob-guaranteedfamilyandmedicalleave． 
６ 
７ 
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